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金大考古 51, December 2005, 1-5.　峠祭祀・雑感：桜井秀雄























































る。神坂峠では、臼玉約 900 点、剣形品約 310 点、
有孔円板約 60点、勾玉約 15点、斧形 1点、鎌形１点、
鏡形１点、馬形２点などの石製模造品が、また入山峠




























































































































































10 ｍ、東西 11 ｍの方形プランを呈していると考え
られる集石遺構が存在している。鳴石の下石は南北径




「鳴石」（平成 17年 10月 22日撮影）
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Report of the Research About Ceramics
Found at Intramuros, Manila : Abstract
野上 建紀　Alfredo B. Orogo
Nida T.Cuevas　田中 和彦
１　はじめに





Nida T. Cuevas、Alfredo B. Orogo、田中和彦が行っ
た。









Figure.1 Map of Intramuros,Manila
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